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MU Bu ns  UBT KNAV
Vyčítalová 
UPCE
Ustanovení politiky otevřeného přístupu     
Povinnost uložit plný text vydaného článku do 
systému evidence publikační činnosti (IS OBD        ,  , 
ASEP)
Budování repozitáře pro zpřístupnění plných textů
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http://vinduska.hyperlink.cz/2004-06-20_Peru/img00016.htm
ROADMAP pro ty    , 












Prof Ing Jaroslav Petr DrSc (ZČU VÚŽV).  .    ,  .  ,   
Komu patří výsledky vědy?
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Analýza publikační činnosti   
Zjistit:
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Práce s výsledky analýzy     
Domluvit si osobní schůzky s autory
Představit repozitářUkázat výhody OA
     
 
Seznam publikací 




Větší šance prosadit OA    
pomocí praktického příkladu
http://vinduska.hyperlink.cz/2004-06-20_Peru/img00026.htm




E‐konference open access   
uzavřená
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Děk ji tu  za pozornos .
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